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pohvalna akcija nije nam dakako, poznato,
kao ni rok, kada će izići zak,on za čuvanje
starina na terraillu.
** Lokalni patrioti u O s ije k u nastoje
da ar h i v bivše vir o vi t i č k e ž u p a-
n ije QSt<:ne u mjestu i da se spoji s osječ-
kim arhivom. No, upravo slučaj sa starim
osječkim gradskim arhivom upućuje da je
najbolje da se sve arhivalije hrvatskog po-
dručja koncentriraju u zagrebačkom držav-
nom arhivu gdje bi bile i trebale biti naj-
pristupačnije naučnom istraživanju i stručno
čuvane.
*
* AkD drugi faktori pomognu adaptaciju
dvorane za gal eri j u s I ika u prizemlju
zgrade s a·m o s t ana sv. L·o v reu S i-
b e il i k u, uprava samostana biLa bi voljna
da zbirku slika (među ostalim i portrait Na-
poleonDv, što no ga je darovao maršal Mar-
mont) ustupi za razgledavanje i široj pu--
)jie!.
*i' Agilno .D r u š t v oza pr 00 u č a v ,,-
u j e i s tDr ije Crn e G ore" (u Beo-
gradu), kojemu je prošle godine blagopo-
kojni Kralj Aleksandar I. podijelio 5.000 Din.
pripomoći, .produžuje sastanke na kojima iz-
nosi slike iz junačke prošlosti toga kraja
JugQSlavije. Društvo je raspisalo nagrađu od
10000 Din za temu .Nedootatci istorije Crne
Gore u udžbenicima O~JIlovne,srednje i v i š e
nastave i predlozi a isto o izmjenama i
dopunama u tom pogledu", a u tom smislu se
obratiro i Gla.vnom Proovjetnom Savjetu
Ministarstva prosvjete, VojnDj akademiji 1
Klubu narodnih poslanika Zetske banoOvine.
Samo nam nije poznato, kakvi bi to bill
"Udžbenici" za »v i Š u n as ta v u,,?
DAROVI MUZEJU ZA UMJETNOST I UMJETNIČKI OBRT U ZAGREBU
U PRVOJ POLOVICI 1935 GODINE.
Od posljednje objave darovala su 7Jbirci
ovoga muzeja slijedeće p. n. ustanove i gg.:
Državna Dbrtna škola u Zagre-
b u, 1 vazu i 1 pladanj od kamenine izrađene
oko 1890 g. u negda~joj keramičkoj radionici
obrtne škole u Zagrebu. Keramiake predme-
te vaze i zdjele, svega 12 komada izrađene
u keramičkom odjelenju Državne obrtne ško-
le u Zagrebu, tečajem školske g. 1934/35.
Via dim i r S i mi Ć, odvjetnik, Zagreb,
1 veliki i 6 malih tanjurića od porculana, 1
tanjur kamenine engleSke prDvenijencije, te
1 razglednicu od drva iz g. 1888.
S a b I jak Ana s taz i j a, učiteljica gra-
đanske škole u Zagrebu, 1 čipku na batiće iz
Lepoglave.
Mar i j a pl. Rei ze r, Zagreb, 1 molitve-
nik iz 1779 g. štampan u Osijeku.
Mir aLe n ,gh i n o, supruga kr. ja"vnog
Qilježnika u Karlovcu, 1 kliješta za pravlje-
nje hostija od željeza.
Mi hai i ć pl. Z ora, Zagreb, d~plomu
Društva ptsarničkih namještenika predanu u
znak zahvalnosti POk' g. dru Adolfu pl. Mi-
haliću šefu otsjeka za trgovinu, obrt i indu-
striju PDkrajinske ~rave u Zagrebu, a izra-
denu od A. POsilDvića.
K r. b a n s k a U!p r a vaS a v s k e b a-
n o v i -TI e uZa g r e b, raznovrsne umjet-
ničko-obrtne predmete nabavljene iz ostav-
štine pak. S. Bergera 126 komada.
"Z a g r e b a č k i Z b 00 r", Zagreb, plakate
za X Zagrebački Zbor g. 1928.
Mar i jaT kal č i Ć, rodj. Kavić Zagreb,
I tintarnicu od kamenine iz sredine XIX. sto-
ljeća, 1 kutiju (etui) za jedaći pribor iz sre-
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dine XIX. stoljeća, 1 lisnicu od kDže iz sre-
dine XIX stoljeća, 1 križić od sedefa iz prve
polovine XIX. stoljeća, te 1 korice od bar-
šuna i svHe za poojetnice iz sredine XIX.
stoljeća.
p a n k r a c Mar i jaradi. NDvotny, Pe-
šćenica p. p. Lekenik, 1 lončić od porculana
iz tvornice u Schlaggenwaldu 1z sredine XIX.
stoljeća.
I s k raJ o s i p Ka r I 00, župnik u Pe-
čćenici-Lekeniku, 1 akvarel od pok. slikara
Mlilana Sunka i 1 lito·grafijski portret istog
,likp.ra.
Prof. Već e s lav H ene b e r g, kustos
Muzeja za umjetnost i umjetnički obrt u Za-
grebu, 1 fragment pokriva'ča za kalež Dd svi-
lenog brokata iz konca XVIII. stDljeća.
He n e b er g Već e s lav, general u
miru, Zagreb, 1 vrč i 2 čaše za pivo iz neg-
dašnje tVDrnice stakla u Daruvaru iz g. 1907.
Led ere r H i n k o, Zagreb, 1 vrčić od
kDsitra iz XVIII. stoljeća, 2 škare za svijeću,
1 krunu od pozlaćencg mjedeno,g lima iz
XVIII. stoljeća za kip Bogorodice.
Uprava Muzeja izriče darovateljima i ovim
putem svoju najtopliju hvalu.
"NARODNA STARINA" sv. 35.,XIV. knj., 1-2.br.
U ZAGREBU, 30. \1. 193;;.
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